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OFFICIAL
RACE PROGRAM
A L L  M A IN E  F A IR  CO.
Lewiston, Maine
OVER-COAT MEET
Sunset Time 5:12
OCTOBER 2 1 ,  1 9 3 6
ST A R T E R  
Harvey H. Hartman
PRE SID IN G  JU D G E  
Roger Rourke
RACE SE C R E T A R Y  
Lawrence Haddock
Band C oncert 
D ance
and
FLOOR SHOW
EVERY NIGHT 
In The
E X H I B I T I O N  H A L L
ON THESE GROUNDS

N O :
P O S T  A N D  
A R M  N O . 1st RACE D R I V E R  A N D  C O L O R S
2080 1
C A L U M E T  D O V E  2. 12
by T ru a x
L ow ell M cLeod, Barre, Vt.
M c L e o d  
Green
2081 2
G R E E N  L A W N  2 .1 2
by Braden D irect 
H. F. T urcotte, S t H yacyn th e, P.Q
B isso n
Brown
2082 3
JO A N  S C O T T  2 .1 4
by P eter Sco tt 
Je ss  Brown, G ard iner, Mass.
B ro w n
Brown & Gold 
2083 4
M I S S  JO  H A N O V E R  2.14
by S andy  F la sh  
M. W. R ich ardson , O ld Town, Me.
P a r k e r  
G rey 
2084 5
P H Y L L I S D A L E  2 . 16 1/2
by A bbedale
E. C. Rowe, Q uincy, Mass.
R o w e
Brown
2085 6
Q U IZ  2 .1 2  1/2
by T he Prob lem  
John  W. Lord, Ossippe, N .  H.
P a t t e r s o n
Green
2086 7
G A Y  D I R E C T  2 .1 1 1/2
by N apoleon D irect 
H oward Brisb in , R ead fie ld , Me.
B r is b in
G reen
2087 8
R E D  G R A T T O N  2 .1 1  1/2
by Lecco G ratton 
A. H. H ayes, M anchester, Con.
G ero w
Green
2087 9
B E N B O L T  2 .1 3
b y Ben Bolt
W arren  M alco lm , A ugusta , Me.
H a n a f in  
Green
2087 10
J O L L Y  W O R T H Y  2 .0 6  1/2
by Boyd W orth y  
R a lp h  K ennett, S an b o rn v ille , N.H
K e n n e t t  
B lue & Gold
2nd RACE
TROT
2090 1
J E A N  T H E  G R E A T
by M cG regor the G reat 
S . O. Luce, F a rm in g to n , Me.
D o u se
Brown
2091 2
S E N A T R E S S  W O R T HY
by The Senator 
S . O. L uce, F arm in g to n , Me.
H a n a f in
G reen
2092 3
A L I C E  O A K W O O D , 2.12 1/2
by D illon  Volo 
H oward Brisb in , R eadfie ld , Me.
B r is b in  
Green
2093 4
M A R G A R E T  H A R V E STER
by G eorge H arvester 
H arley  D ay, G orham , Me.
D a y
Green
2094 5
T A F F E T T A  2 .1 4  1/2
by M cgrego r the  G reat 
A. H . H ayes, M anchester, Con.
G e ro w
G reen
2095| 6
A . J .
by B r ig h t Dawn 
Ed. Row e, Q u incy, M ass.
R o w e
Brown
2096 7
NORMA McGREGOR, 2.14
by M cG regor the G reat 
F ran k  C hick , P itts f ie ld , N. H.
 H az e n
O range & B lack  
2097 8
W A T T S W I N  2. 12  1/2
by Belw in
G eorge S m ith , W e lc h v ille , Me.
J o r d a n  
B lue & W h ite
2097 9
C A L U M E T  D A N D Y  2.14
by Guy Abbe
Dr. A. P. M ills , F a rm in g ton, Me.
M i l l s
B lack
2097 10
E M M A  C  2 . 11 1/2
by Cap ta in  S
W r ig h t
B lue
N O . A R M  N C . 3rd RACE D R I V E R  A N DC O L O R S
2100 1
D O L L Y  A Z O F F  2 .0 7  3/4
by Azoff
V. P. H o ldaw ay, H oulton, Me.
B u r l in g a m e
2101 2
C A L U M E T  E L A M  2 .07  3/4
by Peter The Brew er 
S. A. W ath en , Fort F a irfield, Me.
W a th e n
Brown
2102 3
S I G N A L  R U L E  2 .0 9
by S ig n a l Peter 
John  Lord, W . Ossippe N. H.
P a t te r s o n
Green
2103 4
R O S L I N D A L E  2 .0 9  1/2
by A bbedale 
M ilo  Lew is, T urner, Me.
L o v e ll
Brown
2104 5
T H E  N O R T H E R N  K N IGHT 2.071/
by The N orthern Man 
A E W ebber, Bangor, Me.
D o n n e lly
2105 6
M c K I N N E Y  V O L O  2 .0 6 1/2
by Peter V o llo  
P leasan t H our S tab le . L ew iston, Me.
L e e
Brown
2106 7
G E R T R U D E  H O M E S T EAD
by Peter P o tem pkin  
Chas Towne,. Danby , V t.
C a r t e r  
Bl ue
2107 8
G O L D E N  H E D G E W O OD 2.09
by H edgewood B o y  
Jess Brown, G ardner, Mass.
B r o w n
Gold & Brown
2107
‘
9
H A L  B E E  L A U R E L  2 .09 1/2
by L aure l H all 
W. B. R eyn o lds, W inston-Salem, N.C
P o w n a l l
Red & G ray
4th RACE
T R O T  
2110 l
D R . H A N O V E R  2.11 1/2
by Guy Mc K enney 
Jam es P h il ls bu r y ,  U n ity , Me
R o u l la rd
Brown & Red
2111 2
J I M  T R O G AN  2 .1 2
by Guy Trogan 
W a lte r  G ibbons, Topsfield , Mas.
G ib b o n s
B lue & W h ite
Mass.
2112 3
C A L U M E T  E V A R T  2.11 3/4
b y  P eter The Brew er 
E . W Rowe, Q uincy. Mass.
R o w e
Brown
2113 4
M A R Y  A G N E S  2 . 11 1/2
by Guy R ich ard s 
L ow ell McLeod. Barre, Vt.
M c L e o d
G reen
2114 5
S U N S H I N E  E X P R E S S  2.1 /
by A tlan tic  E x press 
Jam es P h a len , New M arket, N.H
P h a le n
Blue & W hite  
2 115 6
C A L U M E T  C H I M E S  2 .13 /2
by Peter The Brew er 
M rs. F red  Gross, Auburn
H a ll
Brown & Red
2 11 6 7
C A L U M E T  E S S E X  2 .1 2
by T ruax
R. A. S turges, N orw ay, Me.
J o r d a n  
B lue & W hite
M U T U E L
N O .
PO ST  
ARM  NO
5th RACE
DRIVER AND 
CO LORS
2120 1
JO A N  S C O T T  2 .1 4
by P eter S co tt 
Je ss  Brown, G ard iner, Mass.
B ro w n
Brown & Gold
2121 2
M I S S  JO  H A N O V E R  2.14
by S an d y  F lash  
M. W . R ichardson , Old Town, Me.
P a r k e r  
Grey
2122 3
G A Y  D I R E C T  2 .1 1 1/2
by N apoleon Direct 
H ow ard Brisb in , R ead fie ld , Me.
B r is b in
G reen
2123 4
B E N  B O L T   2 .1 3
b y  Ben Bolt
W arren  M alco lm . A ugusta , Me.
l i a n a  fin 
Green
2124 5
C A L U M E T  D O V E  2. 12
by T ru ax
L ow ell M cLeod, Barre, V t
M c L e o d
Gr e e n
2125 6
G R E E N  L A W N  2 .1 2
by Braden D irect 
H . F T urcotte, S t H yacynthe, P. Q. 
B isso n
Brown
2126 7 JOLY WRTH2.061/by Boyd W orth y  
R a lp h  K en ne t t , S a nbornv i l l e, N.H.
K e n n e t t  
B lue & Gold
2127 8
P H Y L L I S D A L E  2 .1 6  1/2
by Abbed a le
E C. Rowe, Q uincy, Mass.
R o w e
Brown
2127 9
R E D  G R A T T O N  2 .1 1  1/2
by Lecco Gratton 
A. H. H ayes, M an chester, Con.
G ero w
G reen
2127 10
Q U IZ  2 .1 2  1/2
by The Problem  
Jo h n  W . Lord, O ssippe, N. H.
P a t t e r s o n
Green
6th RACE
TROT 
2130 1
T A F F E T T A  14 .2  1/2
by Mcgrego r  the Great 
A. H H ayes, Manchester, Con.
G e ro w  
Green
2131 2
S E N A T R E S S  W O R THY
by The Senator 
S . O. Luce, F arm ing ton , Me.
H a n a f in  
Gree n
2132 3
J E A N  T H E  G R E A T
by McGregor the Great 
S . O. Luce, F a rmington, Me.
D o u s e
Brown
2133 4
M A R G A R E T  H A RVESTER
b y  George H arvester 
H ar ley  Day, Gorham,
D a y
Green
2134 5
A L I C E  O A K W O O D ,  2.12 /
by Dil lon Volo 
Howard Brisbin , Readfie ld , Me.
B r i s b i n  
Green
2135 6
A . J .
by Br igh t  Dawn 
Ed. Rowe, Quincy, Mass.
R o w e
Brown
2136 7
C A L U M E T  D A N D Y  2.14
by Guy Abbe
Dr. A. P M il ls ,  F a rm ington, Me.
M i l l
B la c k
2137 8
NORMA McGREGOR 2.14
by McGregor the Great 
F ra n k  Chick ,  P ittsfield, N. H.
H a z e n
Orange & B lack
2137
W A T T S W I N  2 . 12 1/2
by Belwin
George Sm ith ,  W elchv i l le ,  Me.
J o r d a n  
B lue  & W hite
E M M A  C  2 .1 1  1/2  W r i g h t
MUTUEL
NO,
POST AND 
ARM NO. 7th RACE
DRIVER 
CO LORS
2140 1
T H E  N O R T H E R N  K NIGHT 2.07 1/2
by The North e rn Man 
A E . W ebber, Bangor, Me
D onnelly
2141 2
C A L U M E T  E L A M  2 .0 7 3/4
by P eter The Brew er 
S. A . W athen , Fort F airfie ld, Me.
W a th e n
Brown 
2142 3
D O L L Y  A Z O F F  2 .0 7  3/4
by Azoff
V P H o ldaw ay, H oulton, Me.
B u r in g a m e  
2143 4
R O S L I N D A L E  2 .0 9  1/2
by Abb ed a le  
M ilo  Lew is, T urner, M e.
L o v e ll
Brown 
2144 5
H A L  B E E  L A U R E L  2 .09 1/2
by L aure l H all 
W. B. R eyno lds, W inston-Salem, N.C
P o w n a l l
Red & G ray 
2145 6
G E R T R U D E  H O M E S TEAD
by Peter Po tem pkin  
Chas. Towne, Danby, V t.
C a r t e r  
Blue
2146 7
M c K I N N E Y  V O LO  2 .0 6 1/2
by P eter Vol l o 
P leasan t Hour S tab le , Lew iston, Me.
L ee
Brown
2147 8
G O L D E N  H E D G E W OD 2.09
by Hedge wood Boy 
Jess Brown, G ardner, M ass.
B r o w n 
Gold & Brown
2147
9 S I G N A L  R U L E  2 .0 9
by S ig n a l P eter 
Jo h n  Lord, W . Ossippe N. H.
P a t t e r s o n
Green
8th RACE
TROT
2150 1
D R . H A N O V E R  2 .1 1  1/2
by Guy M cK enney 
Jam es P h illsb u ry , U n ity , Me
R o u l l a rd  
Brown & Red
2151 2
C A L U M E T  C H I M E S  2 .13 /2
by P eter The Brew er 
M rs. Fred Gross, A uburn
H a l l
Brown & Red
2152 3
M A R Y  A G N E S  2 .11 /2
by Guy R ich a rd s  
L ow ell M cLeod, Barre, V t.
M c L e o d
Green
2153 4
C A L U M E T  E V A R T  2 .1 1 3/4
by Peter The Brew er 
E. W . Rowe, Q uincy, Mass.
R o w e
Brown
2154 5
S U N S H I N E  E X P R E S S   2/1
by  A tlan tic  E xpress 
Jam es  P h a len , New M arket, N.H
P h a le n
Blue & W hite  
N. H.
2155 6
J I M  T R O G A N  2 .1 2
by G uy T rogan  
W a lte r  G ibbons, T opsfield , Mas.
G ib b o n s .
B lue & W h ite
2156 7
C A L U M E T  E S S E X  2 .1 2
by T ru ax
R . A. S tu rges , N orw ay, Me.
J o r d a n  
B lue & W h ite
